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Saint-Maurice-les-Brousses – Les
Petites Pousses
Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédéric Méténier
1 Le projet de création d’une zone pavillonnaire de dix lots au lieu-dit Les Petites Pousses
sur  la  commune  de  Saint-Maurice-les-Brousses  a  conduit  le  SRA  à  prescrire  un
diagnostic  archéologique sur les  terrains visés.  Il  porte sur une superficie totale de
12 180 m2.
2 Dix sondages mécaniques et continus ont été réalisés sur les deux parcelles concernées.
Ils ont permis d’identifier trois fossés parcellaires ainsi que plusieurs trous de poteau.
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